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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ МЕТОДИК 
ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПО ВОЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения новых методик 
изучения военных дисциплин на базе тех, что уже давно и успешно применяются 
в гражданских высших учебных заведениях. В данной статье освещается 
проблема соответствия действующих образовательных программ в военных 
учебных центрах (далее ‒ ВУЦ) вызовам нового времени, компетентности 
выпускников ВУЦ в будущем, при их распределении по местам службы. Авторы 
статьи раскрывают проблематику и предлагают возможные варианты решения 
данной проблемы. 
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На протяжении многих лет в высших военных учебных заведениях России 
успешно применяются методики военного образования, разработанные еще со 
времен Советского Союза. Данные методики в свое время были доведены до 
высочайшего уровня и успешно готовили высококвалифицированные кадры 
Советской красной армии. И сейчас армия России считается одной из лучших 
армий в мире. Но с появлением новых технологий, новейших видов вооружения 
появляется потребность в более обученных, квалифицированных кадрах. 
Причем одним из требований к военным, да, собственно, как и к любому 
человеку современности, является не столько объем полученных знаний, 
сколько умение быстро и качественно получать эти знания по мере потребности 
в них. Именно эти качества должны развивать в молодых военнослужащих 
высшие военные учебные заведения, в том числе и военные учебные центры. 
На данном этапе вся образовательная программа кафедры танковых войск 
ВУЦ при УрФУ направлена на получение теоретических знаний и практических 
навыков по устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
бронетанкового вооружения и техники и другого военного имущества. Но 
офицер будущего должен уметь не только эксплуатировать и обслуживать, он 
должен уметь анализировать информацию об эксплуатируемом объекте и 
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выявлять недостатки его конструкции, уметь взаимодействовать с военными 
представительствами на предприятиях по данному профилю и оперативно 
предлагать разумные варианты решения возникающих проблем либо варианты 
повышения эффективности данного вида продукции на основе имеющегося 
опыта. Только в таком случае мы получим возможность в относительно короткие 
сроки повышать характеристики нашего вооружения. Это необходимо для 
сохранения обороноспособности нашей страны на высоком уровне в будущем. 
Если раньше студент изучал образец военной техники, и в процессе его 
дальнейшей службы мало что менялось, то с современными темпами развития 
науки такие подходы уже не работают. Это ставит вопрос приоритетного 
развития навыков обучения, а не самого обучения непосредственно. 
В гражданских вузах уже давно используются методики применения 
лабораторных работ, курсовых работ и проектов как способа развития у студента 
навыков по поиску, анализу и практическому применению информации. Именно 
данных методик обучения не хватает в военных учебных центрах. 
В последнее время в Уральском федеральном университете начали 
задумываться о внедрении военной тематики в дипломное проектирование для 
выпускников ВУЦ. И это правильный шаг. Такая методика помогает выпускнику 
не просто лучше разобраться с устройством образца военной техники, но и 
направить свою мысль в сторону его модернизации. Но почему такая методика 
применяется непосредственно перед выпуском, а не на протяжении всего курса 
обучения? 
Образовательная программа имеет достаточно часов по военной 
подготовке, которые можно было бы использовать на выполнение курсовой 
работы или проекта. Это было бы наиболее эффективно, например, при изучении 
конструкции военной техники. Поставленная задача по модернизации какого-
либо узла или агрегата косвенно подтолкнула бы студента разобраться со всей 
конструкцией изучаемого объекта и не просто выучить её, а понять принцип 
работы и подумать, как и что можно в данной конструкции улучшить. 
В рамках исследования среди студентов ВУЦ был проведен анализ 
качества освоения отдельных тем учебных дисциплин военной подготовки. В 
исследовании участвовали 117 студентов 3-го, 4-го и 5-го курсов обучения 
кафедры танковых войск ВУЦ. 
В ходе исследования выявлено, что наибольший положительный вклад в 
усвоение изучаемого материала по дисциплинам внесли следующие виды 
учебных занятий: 
- лекционные занятия – 7,6 %; 
- семинары – 11,9 %; 
- практические занятия – 29,3 %; 
- написание и оформление реферата – 19,7 %; 
- разработка и выполнение курсовой работы (проекта) – 31,5 %; 
- выполнение лабораторной работы – данные отсутствуют. 
По результатам опроса видно, что студенты большую часть информации 
получают при выполнении курсовой работы или проекта. Конечно, данный вид 
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усвоения материала подходит далеко не для всех дисциплин, это лишь один из 
способов повышения интереса и качества образования в военном учебном 
центре. 
Также большую пользу принесут практические навыки по оформлению 
отчётных документов по курсовому проекту в соответствии с утверждёнными 
требованиями и ГОСТами. Положительный вклад в повышение методических 
качеств студентов внесётся при докладе (защите) курсового проекта. 
Отдельные шаги в этом направлении уже выполняются на кафедре 
специальной подготовки. Так, под руководством начальника учебной части ‒ 
заместителя начальника военного учебного центра и начальника кафедры 
специальной подготовки разработали и опробовали в виде методического 
эксперимента лабораторную работу по дисциплине «Специальная подготовка». 
Положительные результаты эксперимента были подробно изложены и 
обсуждены на учебно-методическом совете ВУЦ в октябре 2019 года. 
Самое важное ‒ понять вызовы времени, которые нам диктуют новые, 
постоянно изменяющиеся внешние условия, и начать работать в данном 
направлении сейчас. Тогда в будущем мы будем иметь хорошо подготовленных 
и высококлассных специалистов, оперативно взаимодействующих друг с другом 
на всех уровнях и обладающих знаниями, позволяющими предлагать 
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Аннотация. В данном докладе рассматриваются основные особенности 
преподавания иностранных языков для студентов-военных переводчиков, 
обучающихся на базе гражданского вуза. Определяются основные компоненты 
и цель обучения военных переводчиков иностранному языку, заключающаяся в 
формировании коммуникативной компетенции. Рассматриваются ключевые 
особенности, достоинства и недостатки обучения военных переводчиков на базе 
гражданского вуза. Определяются основные задачи организации обучения в 
данных условиях, заключающиеся в обеспечении максимально эффективного 
